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Este trabajo tict]e conio objetivo principal itidicar algut]as pautas me—
<odológicas que pueden adoptarse a la hora dc abordar la descripción del
inip reso atitiguo COl] el fin dc e laborar una bibliogra fía del mismo. Se lía—
blará en primer lugar de consideraciones generales en torno a la metodo-
logia descriptiva, para pasar luego a la identificación y al comentario de-
tallado de los elementos descriptivos que van a formar parte de cada entrada
bibliográfica, y terminar con la presentación de una tipología al de estos
impresos, ofreciendo seguidamente las correspondientes propuestas me-
todológicas para la descripción de cada caso.
Lo que a continuación vamos a exponer está basado en un trabajo bi-
bliográlico recientemente realizado sobre los impresos granadinos dc los
siglos XVII y xvín’. que me ha dado la oportunidad de examinar 1.500 edi-
ciones y de constatar la dificultad que a veces se encuentra a la hora de rea-
lizar la descripción bibliográfica de estos ejemplares debido, principal-
mente, a la variada tipología de impresos que puede encontrarse y a la
anárquica y caprichosa presencia y localización de los datos tipográficos en
los ejemplares examinados.
Esta experiencia me ha hecho ver la utilidad de referir algunas pautas
metodológicas que pueden ser útiles para los que se inician en el trabajo
bibliográfico y se encuentran ante la necesidad de describir impresos anti-
guos. En el presente articulo se hablará en primer lugar de consideracio-
nes generales en torno a descripción bibliográfica, para pasar luego a la
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identificación y al comentario detallado cte los e [eme n tos descriptivos que
debe n figurar en cada cnt rada bibí iográ fica y terminaremos haciendo tina
propuesta de la tipología de estos impresos, ofreciendo scguidan]entc los
corresponcli e ntes modelos descriptivos para cada easo. Somos COt]5CtC nles
de que las clases de impresos que vamos a establecer puedeti estar incom-
pletas al estar extraídas de un fondo bibliográfico sujeto a 1 un i <es geográ-
ficos y cronológicos y. por tanto, susceptibles cíe ser arn pl iad as.
1. SOBRE LA DLSCRIPCION BIBLIOGRAFICA:
BREVE PANORAMICA
Antes de entrar en detalles sobre la forma de abordar la descripción bi-
bliográfica cíe un grupo determinado de impresos, creemos necesario sí-
tuarnos en el mareo general, que como punto departida hemos seguido pa-
ra la descripción cíe los impresos antiguos incluidos en la bibí iogra fía antes
citada.
Ya sabemos que no existe un criterio unánime para hacer las descrip-
ciones de los impresos que se reunen en una bibliografía, sino que, por el
contrario, podemos decir que cada bibliógrafo tiene su propio método de
trabajo’. Este hecho pone de manifiesto que no puede hablarse del méto-
do de descripción bibliográfica, sino de los métodos de descripción biblio-
gráfica-y que no se puede afirniar quc un métodoseamejcsrque otra, con-
siderado en si mismo, es decir, al margen de las metas que con tal método
se quieran alcanzar. Esto nos lleva a afirmar que los objetivos de la biblio-
grafía que se quiere crear serán los que marcarán de forma indiscutible el
modelo descriptivo a seguir ¼Si la bibliografía que vamos a elaborar tiene
como mcta la recopilación de impresos antiguos —anteriores al siglo XIX—,
las opciones metodológicas se reducen considerablemente como seguida-
mente comentaremos.
Según nuestro modo de vea, el modelo más apropiado para llevar a ca-
bola descripción de este tipo de material es aquel que nos garantice poder
distinguir las ediciones ideales de todas sus posibles variantes. Esto impli-
ca necesariamente que debe ser un método «fino», es decir, que esté pen-
sado para poder reproducir fielmente el impreso. Todas estas considera-
ciones nos llevan a creer que es el método de trabajo propuesto por la
Así se deduce del estudio de las bibliografías publicadas por bibliógrafos españoles.
donde encontramos desde la noticia bibliográfica expresada de [a forma n]ás escueta. conio
sucede con la obra de Palau, Mcm tícíl del 1./brere> l:’spcíñett e Hispc>noetenericcíno, []asta des-
crtpciones más detalladas, como las que Ii ace Gallardo eti su Eít,s’cívo ele imito 2/10/cueca es-
pa/iota clelibros reerct.s’ e c.’uríos’os, y. ya tuera de nuestro ámbito geográfico, las ofrecidas por
Norton en su I’rintíng in Spc;in 1301 -/520.
(‘ir. Padwick. E. W. Bibi/ogrcíplí/ceíl Metltoet Can]bridge-l.ondon. James Clarke. 1969.
pp. [43-146.
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bibliografía descriptiva anglosajona el que nos da una respuesta más satis-
factoria. Di eh a corriente teórica es partid aria de un a descripción cíe los
ejemplares muy detallada, casi faesimilar, acompañada de información so-
bre la letreria y otros aspectos materiales de los impresos t
La tendencia metodológica que acabanos de comentar está encon-
trando bastante resonancia en nuestro país. donde hay autores que tanto
en la teoría como en la práctica se adhieren a esta forma de pensar. como
es el caso del profesor Jaime Molí, que ha propuesto un modelo descripti-
yo, que ha servido como base de trabajo al equipo que elabora la tipobi-
bliografía españolat Este mismo modelo es el que nos parece adecuado co-
mo niarco general para el trabaj o descriptivo, razon por la cual vamos a
pasar a comentarlo brevemente”.
2. LINA PROPUESTA METODOLOGICA: DEL MODO
DE LA TIPOBIBLIOGRAFIA AL METODO SEGUIDO
EN LA BIBLIOGRAFíA DE IMPRESOS GRANADINOS
De acuerdo con el modelo que acabamos de referir, cada una de las edi-
ciones que se incluyen en la bibliografía debe tener un encabezamiento, una
descripción, que tendrá a su vez dos partes bien diferenciadas a las que po-
díamos identificar como descripción breve y descripción detallada o conz-
pleta, unas notas, una bibliografía y una localizacion.
A continuación hablaremos de cada una de estas partes que forman en
su conjunto los datos que deben estar presentes en cada asiento bibliográ-
fico. No entraremos en la primera parte citada, el encabezamiento, porque
no está dentro de los objetivos de este trabajo.
En Norton, EJ. PrintinginSpc¡in ISIJI-152U C?ambridge. 1966, tenemos un buen ejem-
plo de ello. Igualmente E. J. Padwick en su obra, ya citada, Bibl/ogrciphical Mechad es par-
tidario de una descripción faesimilar de los impresos, siendo éste el punto de referencia te-
órico de su tnétodo. No podemos olvidarnos de citar aquí también la contribución de los
teóricos italianos, que se tnanifiesta en esta misma línea de pensamiento, como vemos cola
obra de Lorenzo Baldaehini, [libro antico, Roma, I..a Nuova Italia Seientifica, 1989, donde
habla de las características del libro antiguo y, sobre todo, de los modelos de descripción bi-
bliográfica, deteniéndose especialmenie en el que denomina «quasi [acsimilarc”. que co-
necta con lo dicl]o por Norton y Padwick.
Para t]] 5 ti lorm ación sobre la tipobi bliografía española, véase: Martín Abad. Julián.
Le> Imprenta en A lcdilcí cíe Henares (1502-1 ó(JO). locro cluce:ióet o la « Tioobibliogratía Espa-
nola “, José Simón Díaz. Madrid, Arco Libros, 1991, pp. 7-15.
Aunque no saben]os que se haya publicado el tnétodo descriptivo utilizado por el equi-
pode la tipobibliografía. razón por la cual no podemos dar una cita del mismo, la mayor par-
te de sus elementos está presente en vartos artículos escritos por el profesor Jaime Molí, co-
mo eltil ulado «[.a Bibliografía en la investigación literaria”. En: Mémodos de estudio cíe la
obreí lí’cercírieí. Coord. iosé M.” Díez Rorque. Madrid, Taurus. [985, PP.
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A) La descripciót
Ya l]emos dlicl]o c[L]e 50t] dos las clases cíe descripcioí] dltlc’ deben lía-
cerse: una l]revc y otra detallada t. completa. La desc’tJpe’¡chí ht-c’i’e 125 (SOl]
la dime se inicia la deseripcíoií cfi ejemplzií’. \: en ella Se cot]signatl. 0 t]]¡í5
abreviaclainente posible. los ciatos cíe titulo. irícar cíe ii]]p!’esi0i]. impresor
y año cíe impresión. l.st finitlidaci (le esta área es ofrece!’ al lector los clalos
chíxes iclentilícativos cíe una obra para evitarle tetíer c~.íc Icer el reslo cíe la
iníort]iacion 5! tíO [12 it]tereszt, al n’tismo liempo qtte [9et’t]lite dar ‘esueltos
algui]os interrogantes cíue puede pl-esei]lar el ejeinpl:ír el] ciertos casos. c(t—
i]]0 el ~iño ‘<‘ el Ligar cíe impresiot]. el eclitoí’. aritorias. etc.
It clc’sc’PIl)e.’It)tt cle’tctllctelct o cc>tttple’íct tiet]C como objetivo identificar el
e[et]]plat- U> i]]ejor posil]le. (le inaticta que permil¿t (iislingtiirlo (le otios apa—
rei]tei]lente simiiaí-cs, pera díue realt]]ei]te tío lo sOl], como sttce(le col] los
lies estados, e t]i isione s x’ poste ri (3 res eclici o nc s que p ncc] Cl] existir a
lnrtir cíe tina dleteri]]ii]Itda edición. y proporcionar grat] eIIt]lidladl cíe itifor—
maciotí relativa a su cot]tei]idlo. debido al carácter ai]a[itic() (leí t]]étodlo,
Para cutríplir estos fines - se empieza con la descripción cte [It portztcta dc
la forma más fiel posible. respetando gralías. pui]ttiaciot]es. lineas. milvus—
cuí as. miii úscuí las. cursi va~ x. et] la mcdi cía de lo posible - otros elementos ti -
pográficos que pticiíerati eslar prcsei]tes en a l]]isi]]a. como 50t] caldeí’oí]es.
hojas. lílígratías. tacos xilográficos. etc. De la misl]la fornía se ii]díicIl la pre—
sencía cíe grabados y su posición en [a dlistribLtcioi] cíe las líi]eas cíe portada.
de forma que el resultado sea lo t]]35 laesímilar posible, puesto que la poi’—
tada es el elemento idientificlttivo tiiás ii]iportanle de un ejemplar ciado.
A cont iii u acon se expresa el tamano del impreso —fol.. 4.’’, 8.’’. etc.— la
secuencía de las signaturas tipográficas, la seeneocia de pagis] ación o <olía-
clOt] correspol]dliente ~‘ la Ictreria utilizaila —gotic=t,etirsiva. redoí]dla. etc.
Después se anal iza el conten i cío cíe la obra ind catíclo cuáles sotí sus par
<es y en qué página u hoj a se u bica]. Así, se e mpieza por la primc ra liol
página (3 folio, que normalmente se corrcspoí de con la port ada í tídic a n
do lo así, para luego conti ti uar con las bojas siguientes hasta quc sc tcrmí
nao los preliminares. Ay.ú se consignan, pues, aprobaciones, liccncias dc
dicatorias. prólogos, poesías laudatorias, etc. LItego se indica que partc dci
mplar ocupa el texto de la obra, para acabar, con las hojas luía les coej e
rrespondien tes. a menudo, con los indices y división de la obra. Cía rcu está
que si en el curso de la descripción se encuentra que el texto está formado
por varias obras a su vez o que, además se incluye alguna obra distinta del
niisnio autor o de otro, es también registrado. Igualmente, cuando existe
colofón se copia literalmente siguiendl(3 las mismas pautas indicadas para
la transcripción de la porta cía.
Para ver una aplicación real del modelo arriba descrito. se va a repro-
ducir un ejemplo extraído de la bibliografía de impresos granadinos de los
siglos xvii y xx’í II, ya citada.
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Doxologium sacrum V. Matris Mariae a leso... Granada: loaé de la Puerta, t738
DOXOLOGIUM SAcRCM 1V. MATRiS 1 MARIk A IESU IDE AGREDA. ¡ JUXTA RELATAN EPILOGO
BREVI/ cjusdem Admirabitis Vitae ab iilusrrisainso Do-/mino Samaniego seripto. ¡ Au-rl-IORE IR. .4.DMODUM ~.
FR. .4//TOMO .4RRIOL, ¡ Lectare bis Jubitaen, Scripíore publico. Sancta Inquisi./rioné Quatijlcacore. abna
Provincia Aro gonia Ex.IProvinciali, altaruntque trinos Visirato-/re, Eniscopoque Cirricasensi ¡ etecía, (&)c. OPUS
POSTHIJMUM. ¡ PRODIT IN LtJCEM SUB SERAPRICIS ALIS Y REVERENOISSIMI PATRIS NOSTRI 1 FR.
JOANNIS BERMEJO. 1 LECTORiS JtIBILATI. ET IN REGlO ¡ catbolicr Majesratia Congressu Theeiogi,
roíiusque 1 Religionis Seraphica S.P.N .5. Francisei ¡ Ministri Generatis dignissimi. 1 CUí DEDíCAT, OFFERT,
ET CONSECRAT / R.PFR. NICOLALIS ANGEL, Ex-DIFINITOR. / sirnrque Prov’rnoir Burgertíja Pares, &
Procurator causr / VM. Marile Jesu de Agreda o Curia Matritensí. 1 <Filetel / GRANAT.-E: Tvpis Josephi de
a Puerta, inflo 1738.
40 (19’5 cm,). - 1-5V. 6V. A-O’. FI5. grab. - 2311., bOp., grab. - Red., cura.
5. Ir.: Portada orlada
1,1v: En blanco
h2r.-tt.Sr.: Ded. de Pr. Nicoiaís Angel. franciscano, a Pr. loan Set-mejo. Madrid. 24marzo 738
h.5v.-b.7v..’ Gen. y juicio de Fr. José Laynez. franciscano de las órdenes menores. Granada.
octubre t737
Epigrama en alabanza de Mana Jesús de Agreda: ‘Míos marer Virgo tus acripia lo
riñera tollis...
5.3v.: Lic. del Ord. de D. Aionso Diego de Guzmán y Bolaños, Provisor. Granada. 16
octubre 1737
b.9r.-h. 10v.: Elogio gratuiatorio de Fr. Juan Picazo, franciteano, al autor
5.10v.: Interim sic canil: Gractalor, obstupesco, relegeos id, diligo, laude,...
It. 1 ir,: Ded. de Fr. Juan Bermejo a los franciscanos de las órdenes menores. Sevúla, .4
diciembre 1737
h.ltv..h.t2v.: Elogio si dozologium sacrum de Fr. Antonio Arbiot del Lic. Bruno BerosezoDurin,
Granada, 22 febrero 1738
It. 13r.’h. 13v.: Himno sárteo en alabanza de Maria de Jesús de Agreda: ‘Concinar Spons~ roodulata
celso...
5. 14r.-n. lSr.: Gen, y sp. de Fr. Ildefonso de LLarena, capuchino. Granada, 2 abril 1738
It. 15v-h.22r.: Cen. y ap. de Fr. Paulo Astigitano, capuchino. Granada, 20 enena 1738
5.22v.: Lic. del Consejo. Madrid, 29 marzo 1738
Fe de erratas. Madrid, 15abril 1738
Suma deis Lasa. Madrid, 21 abril 1738
‘n.23r.: En blanco
5.23v.: Grabado calcográfico de Sor Maria Jesús de Agreda. realizado por Bertebam. [Al pie
del grab.:[ La Venerable M. Sor Maria de Jesus Abadesa de la Concepcien desealca
de Agreda murió de 63 años en cf de 1665.
Texto de la obra
Epigrama de Fr. Matias dc Marquina a María de Agreeia: ‘~Quid tibi cum supena,
volites, ut o síu Minervr...
B) Area de notas
Aparece en la bibliografía inmediatamente detrás de la descripción. Es
conveniente hacer una distinción entre las notas a la obra y las notas al
ejemplar, por entender que pertenecen a dos categorías diferentes. En es-
te apartado se dan las notas a la obra, las relativas al ejemplar sc pueden
indicar con la localización del níismo en el área que se destina a tal efecto
en la descripción.
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El tipo de notas que se dan en esta sección van desde las aclaraciones
sobre la autoría de la obra, el título o el pie de imprenta hasta las indica-
ciones alusivas a las iniciales grabadas, pasando por noticias curiosas o la
relación de los poetas y las poesías incluidos en alguna justa poética.
C) Bihijografía
Después de las notas se citan los repertorios bibliográficos, catálogos,
cte, que recogen la obra en cuestión. Las aclaraciones, comentarios, etc.,
sobre cualquiera de ellos se hacen en el área de notas.
D) Localizaciones
Es la información que aparece en último lugar en la descripción, y tie-
ne como finalidad dar toda la información posible sobre el ejemplar dado.
Por tanto, además de proporcionar los datos de su colocación física —lu-
gar, biblioteca y signatura topográfica—, se hace alusión a la encuaderna-
ción, anotaciones ms., procedencias, estado de conservación, censuras, erro-
res en las signaturas tipográficas y paginación, etc.
Cuando la obra consta de más de un volumen, su numero se indica tam-
bién aquí, de forma que se da la localización de cada uno. Esto nos ha per-
mitido aplicar el criterio antes descrito sin problemas. Por ejemplo, si una
obra en dos volúmenes tiene la signatura A-2-54 y 55 de la Biblioteca Uni-
versitaria de Granada, se ha expresado de la siguiente fornía:
GRANADA. BUG, A-2-54. -Ene. perg. - Proc. del Colegio de la Cía.
de Jesús de Granada. - Vol. 1.”
GRANADA. BUG, A-2-55. - Ene. perg. - Vol. 2.”
Como puede verse, de esta manera puede expresarse que un volumen
tiene una procedencia y que el otro carece de ella de forma clara. Segui-
damente sc ofrece un ejemplo de una entrada totalmente cumplimentada.
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RIVERO Y ÁNGULO, Domingo Antonio de
El phenix de lot monarcas panegyrico fúneisre... Granada: por Joseph del. Puerta, ¡aa.: 1747)
¡EL PHENIX DE LOS MONARCAS Y PANEGYRICO t FUNEBRE, Y QUE EN LAS MAGESTIJOSAS
HONRAS, Y QUE LA SANTA METROPOLITANA, Y APOSTOLICA IGLESIA DE GRANAI)A t CONSAGRÓ
A LA AUGUSTA Y [MMORTALMEMORIA t DE NUESTRO REY, Y SEÑOR 1 EL MUY ALTO Y MUY
PODEROSO 5” Y EL SR. O. PHELIPEY QUINTO. t nao EL DOCTOR DON DOMINGO ANTONiO Y de
Rivero y Ángulo, Colegial. y Rector, que fue en Y el Colegio Mayor de Santa Maria de Jesva, que vasi-Ygarsnesitt
llaman del Maestre Rodrigo, Universidad Y de Sevilla, Juez Escotastico, y Chanciller de ella, Y Ca-tthedratieo en
propiedad de Phiosophia Natural; Y Canonigo Lectoral de la Santa iglesia de Antequera, Y y Caihedratico de
Theologia Moral; y al presente Y Canonigo Lectoral deis misma Santa Iglesia, Cathe-tdratico de Prima de Sagrada
Escritura de la Impe-/rial Universidadde esta ciudad, y Examinador Y Synodal de este Arzobispado, y del Y Obipado
de Malaga. Y En Granada por Joseph de la Puerlo,
40 (20 cro.). - A-Gt H’. - 60p. - Red., cura.
pl: Portada orlada
En blanco
Texto dala obra
En blanco
Dictamen de O. Diego Merino y Cevallos, canónigo de Almería y Catedrático de
Prima de Teología de la tloiv. de Granada. Granada, ¡5 diciembre 1746
Lic. del Ord. dc O. Juan Jos¿Díaz Heredero, Provisor. Granada, 19diciembre 1746
Ap. del P. Domingo García, jesuita. Granada, 21 noviembre 1746
Lic. del Juez O. Cristóbal de Cehegín. Granada, 22 diciembre 1746
Fecha de imp. tomada de Herrero
Tacot en el tato
lnic. grab.
Palau, 270431.- Herrero, 2339
GRANADA. BUG, A-32-l75(t). - Algunsa hojas calan mutiladas. - Este ejemplar mide 19’5 cm. GRANADA
.
BUG, c-l9-44<20>. -Proc, de Llorente. GRANADA. BUG, B-7-144(25). GRANADA. BUG. C-3t-141t1)
Cuando aplicamos este modelo al rondo bibliográfico granadino, tuvi-
mos que desarrollarlo algo y, sobre todo, adaptarlo a las necesidades de la
tipología de impresos encontrada. El resultado de este trabajo constituye
nuestra propuesta metodológica, que vamos a exponer seguidamente y que
se articulará en los apartados siguientes:
1. Elementos del libro antiguo que deben estar presentes en la des-
cripción bibliográfica.
2. Aplicación del método a casos concretos, extraídos de la tipología
documental identificada en el fondo granadino.
1. ELEMENTOS DEL LIBRO ANTIGUO QUE DEBEN ESTAR
PRESENTES EN LA DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA
Nos proponemos aquí hacer un análisis de las partes y elementos del
impreso que deben ser objeto de atención para el bibliógrafo y de la forma
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en que éstos se trasladan al modelo antes citado, que deben ligurar en la
descripción. Aquí hablaremos de las siguientes partes: Portadas, portadi-
lías y colofones, descripción física, datación de los impresos y reediciones
y variantes de una edicion.
1.1. Portadas, portadillas y colofones
Como ya se dijo al hablar del método propuesto por Molí, se ha procu-
rado que la transcripción de la portada y del colofón y. en nuestro caso.
también de las portadillas y títulos, tanto cuando introducen distintas par-
tes dentro de uií texto como cuando aparecen encabezando un impreso que
carece de portada, se haga lo tuás fiel me nte posible. respetando al máximo
su apariencia. Para llevar a cabo este propósito... se deben tener en cuenta
los siguientes e lemen tos itíndametí tales:
Las variantes ortografwas propias de la época que estudiamos, entre las
que señalaremos:
(irilící cmctm,ctl (;rrtíiet etírl¡gtíem
u
1] Y, U
-ph-. ph-
t —tu—. tli—
z y
-Ss-
—II—
ni -mm-
y
w VV
5
Las disfintas contrueezones se han respetado asimismo. Por ejemplo, el
lat. ae, e, x, o las abreviaturas bastante corrientes que representan la su-
presión de lan en cualquier parte de la palabra: comedador. adoracio, etc..
aquellas que expresan parte de la palabra en superindice, como en 5.”, llIr...
etc., o las que representan la preposición cíe como d. d, 9 o la conjunción
que por q. muy frecuentemente empleadas. Las variantes de la abreviatu-
ra ej también se han respetado.
EIJ’inal de las líneas se ha indicado por medio de un-a barra que algunos
autores recomiendan que sea barra recta [~]. No obstante, puede ponerse
Existe diversidad de en ten cts sobre la necesidad de transcribir esta grafía. En t re 1 os
partidarios de in cor[]orar e sía ese larga 1 a las descripciones está E. W. Padwick: se recoge
etí su libso.
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también una barra oblicua [1]que resulta mucho más práctico —no hay que
introducir ningún código especial a la horade pasarla al ordenador-.— y, so-
bre todo, porque no puede confundirse con una coma en los impresos del
siglo xvi, en adelante, razón por la que se desaconseja su uso cuando se
describeji libros de los primeros años de Ja imprenta8.
La presencia de ornamentos tipograficos se indica también lo más fiel-
mente posible.
i-css líneas que dividen la portada en secciones se han indicado por
medio de la inclusión entre corchetes de la expresión filete, allí donde se
hallan. Por ejemplo: «CON LICENCIA ¡ IFiletel 1 En Granada. En la Im-
prenta Real de Baltasar de Bolibar».
La distribución de estos datos en la portada sería la siguiente:
CON LICENCIA
Fin Granada. En la iínprenta Real de Baltasar de Bolíbar.
Cuando esta línea estaba formada por pequeñas flores o un dibujo di-
fícil de describir, hojas, etc., se ha indicado por medio de la expresión [Fi-
lete dee.j = Filete decorado.
La variedad de tintas en la portada se recoge. indicándose el color
entre corchetes, seguido del texto que aparece en ese color.
Los tacos’ deben incluirse en la descripción con dicha indicación en-
tre corchetes !taco). Sise trata de un taco xilográfico debe hacerse constar
taco xii]. También puede describirse el tema del mismo, aunque a veces
esta práctica puede resultar algo engorrosa y poco objetiva cuando el te-
ma esté poco definido.
Otros adornos tipografícos, como hojas, estrellas, etc., también de-
ben estar presentes en la descripción, aunque son más difíciJes de repre-
sentar por no estar al alcance de la mano los medios técnicos que se nece-
sitan para ello. En estos casos, podía optarse bien por describir, entre
corchetes, la clase de adorno en cuestión” oponer un signo convencional,
que se explicará en una tabla de equivalencias simbólicas. Esta última op-
ción nos ha parecido más fidedigna y es la que se recomienda, porque a ve-
ces la explicación entre corchetes no resulta clara. Creemos que la inco-
modidad que pueda suponerla consulta de dicha tabla queda justificada y
compensada por sus buenos resultados. La tabla de símbolos constará de
una reproducción de cada uno de ellos, y al lado la representación equiva-
lente que se le lía asignado en esta bibliografía, tal y como aparece en los
siguientes ejemplos.
Padwick, E. W. Op. cit., p. 153.
Padwick. Op. <‘ir, pp. 151-153. Este autor opla porque sc haga una explicación del ador-
no tipográ jet) cntre corchetes.
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— La puntuación original hay que respetarla igualmente. Puntos, co-
mas, guiones, etc, se conservan tal y como se pusieron en la impresión.
— Los errores tipográficos no se corrigen y para destacarlos se les ha
añadido, entre corchetes sic [sic]. Por ejemplo, «Dona [sic] Isabel.» No se
consideran errores los usos lingtiisticos de la época, como «cathredatico
por catedráticos>, ni las separaciones silábicas incorrectas actualmente, co-
mo en el caso de «lmmaculada Co-/neepelon».
Las letras mayúsculas se registran tal cual aparecen. Así tenemos li-
neas completas de mayúsculas. como en «REAL CEDULA DE SM.!». co-
mo otros casos donde la mayúscula sería un error ortográfico hoy día, se-
gún se aprecia en el siguiente pie de imprenta: «En Granada, Por Francisco
Sánchez. Año 1646.»
— Las letras minúsculas se conservan tal y como aparecen en portada,
colofón, portadillas y títulos.
Las letras cursivas tanto minúsculas como mayúsculas que aparecen
en portadas, colofones, portadillas y títulos se respetan igualmente.
Los grabados que aparecen en la portada se indican con la palabra graba-
do entre paréntesis —[grabado]—. Se explica sise trata de una calcografía o
una xilografía y el tema que representa bien dentro del mtsmo corchete o al
describir el cuerpo de la obra. En el caso deque haya más de un grabado con-
secutivo, se puede poner tantas veces [grabado] como estos aparezcan. Cuan-
do el grabado ocupa más de una línea de la portada es mejor omitir la expre-
sión [grabado] por resultar poco clara su interpretación aquí y, en su lugar, se
puede escribir un signo convencional, nosotros proponemos un igual entre
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corchetes [=]allí donde el grabado interrumpe la secuencia del texto. En es-
tos casos. se indica en nota eJ tema y la técnica del grabado y Ja interprelación
que debe hacerse del signo [=]. El mismo método se ha seguido con los im-
presos que no tienen portada, pero que presentan estas características.
1.2. Descripción física
La descripción física, la encuadernación y el tamaño de los ejemplares
son datos que están presentes en las descripciones. Atención especial de-
he ponerse en la descripción física por la importancia que tiene a la hora
de identificar las ediciones y sus diferentes estados y emisiones. Seda la se-
cuencia de las signaturas tipográficas en primer lugar, seguida por punto y
guión del número dehojas, páginas o folios que tenga ci ejemplan Todas las
alteraciones y/o errores observados en cualquiera de las dos secuencias se
aclaran en el área de notas.
El tamaño se expresa en formato y en centímetros, que se pondrán a
continuación entre paréntesis. Cuando el ejemplar no tiene unas dimen-
siones estándar, como sucede a menudo en el caso de las hojas sueltas, pue-
de darse el alto por el ancho.
l>a et¡cucu’/erncwiór¡ se registra cuando es posible dar este dato. Si el ini-
preso pertenece a una colección facticia encuadernada, no se ha consigna-
do la encuadernación por entender que no es la originaria y por ser com-
partida por otros muchos ejemplares. Este dato no figura a veces en las
bibliografías del libro antiguo, pero como entendemos que una bibliogra-
fía de estas características, además de identificar ediciones, debe dar la ma-
yor cantidad de información posible, creemos interesante incluirlo.
1.3. 1)ataeión dc los impresos
Debido a la frecuencia con que los datos del pie de imprenta aparecen
incompletos en el impreso antiguo, faltándoles unas veces el impresor, otras
el lugar —el menor número de los casos— y otras el año—el mayor nú-
mero de los casos <y a la importancia que tal información tiene, creemos
necesario detenernos un poco en este punto. La información que hemos
ido acumulando a lo largo del trabajo bibliográfico realizado va a servir-
nos de base para lo que a continuación se expone.
Las variantes que podemos encontrar en la expresión de los datos del
pie de imprenta son las siguientes:
1) Lugar, Impresor y/o Imprenta, ano.
2) Lugar, Impresor y/o Imprenta.
3) Lugar, Impresor, con o sin año.
La frecuencia que se cita está referida a nuestra colección de impresos, por lo que es
probable que sea cierta en otros casos.
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4) Lugar, Imprenta, con o sin año.
5) Lugar, con o sin ano.
6) Año.
7) Sin datos.
Cuando el impreso tiene colofón y carece de portada, o los datos del
pie de imprenta están incompletos, pueden tomarse estos datos como si de
la portada se tratara. Por tanto, no se ha indicado sa., o s.l.. en la descrip-
ción breve, sino que sc han puesto los datos directamente.
Aunque es sabido que el único pie de imprenta seguro es el que apare-
ce en la portada y el colofón, debemos tratar de identificar al maxímo es-
tos datos cuando no estén completos,s irviéndonos para ello de la infor-
mación que proporciona el mismo impreso. Así, el titulo dc la obra y sus
preliminares —principalmente la tasa— serán los que nos permitirán com-
pletar, al inenos de forma aproximada, la información que necesitamos.
Cuando falte el lugar, el año o los dos. pero se sepa cuál es el impresor.
puede aproximarse cuál o cuáles pudieron ser los años de impresion si co-
nocemos dónde y cuándo trabajó ese tipógrafo. Si los únicos dalos que te-
nernos proceden del texto, estaremos ante un ejemplar sin datos. No de-
bemos olvidar aquí que los elementos tipografícos presentes en el impreso.
como son los tacos, iniciales, etc., pueden ser otro punto ene1 que apoyar-
se para datar un impreso.
1.4. Reediciones y variantes de una edición
A veces encontramos que en el mismo impreso se dice que estamos an-
te una reedición o reimpresión. En estos casos puede respetarse esta ter-
mtnología y trasladar este dato tal cual a la descripción breve, puesto que
no podemos comprobarlo al no disponer la mayoría de las veces de la edi-
ción anterior a la que se hace referencia. Se puede transcribir, pues. reed.
o 2. ed.. según el caso, en la descripción breve, antes del pie de imprenta.
Cuando se encuentran variantes de estados emisiones, se
hace notar indicándolo así al final del registro de la descripción. En el ca-
so de los estados, se advierte la causa que motiva tal variante, transcribiendo
a continuación aquella parte de la descripción en la que se produce esa mo-
dificación. Las emisiones también se expresan al final del registro. después
de la localización, reproduciéndose la parte de la descripción que difiere
de la edición ideal.
2. TIPOLOGíA DOCUMENTAL Y DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA
La clasificación de los tipos de impresos que se va a hacer a continua-
ción está basada en criterios formales o tipográficos,y se refiere exclusi-
vamente al fondo bibliográfico granadino.
Pro~~ uestc,s nietodológiccis para lci cie.scripcion del librc un tigues IDI
Entendemos aquí por criterio formal o tipográfico el basado en la pre-
sentación y distribución de los datos en el ejemplar. Aparentemente, un es-
tudio dc esta naturaleza sería innecesario sise siguieran las leyes relativas
al libro impreso en las que se habla, entre otras cosas. de la información
que debe llevar la portada. sobre todo lo relativo al impresor, lugar de im-
presión. etc., pero la realidad se aparta considerablemente de la norma, de-
bido principalmente por la profusión de impresos con pocas hojas que se
escapan a los controles legales en muchas ocasiones.
Dentro de este apartado hemos identificado los siguientes grupos:
a) Obras en varios volúmenes. En estos casos hemos tratado cada vo-
lumen como independiente a efectos descriptivos, aunque en ningún mo~
mento se pierde de vista su unidad bibliográfica porque todo el conjunto tie-
nc asignado un solo número de registro. Este criterio se ha seguido tanto si
había cambios en la portada de los volúmenes como si no los había, porque,
en cualquier caso, la paginación, preliminares y colofón, si lo llevaba, pre-
sentaban diferencias apreciables de un volumen con respecto a los otros.
b) Obras con portada. Este grupo no presenta problemas especiales,
ya que es el modelo que más se ajusta a la norma. No obstante, los datos
de pie de imprenta no aparecen completos en un número considerable de
ejemplares, lo que obliga a hacer aproximaciones para completar hipoté-
ticamente los datos omitidos. Seguidamente se reproducen algunos ejem-
plos de portadas en las que pueden observar diferentes expresiones del pie
de imprenta.
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DECEAMACION FUNEBRE, ~&
Qfr4EEN LAS POSTHLMAS HONRAS, ~
ezemplar memoria de eí Scñor Doaor ~N
Don Juan Bernuy Zapata y Mend&ZA Prior, y ~
~: l>ign~da}, que fue de la S.nta1~idia Carhedrd ~¿~SGranada, coafagro en dicha Gudad, el dia
za. tk Mar4o de efte preicoce año de
• 17;4.elfraternal amor
DELL SEñOR DOCTOR
~> DON ]OSEPH DE BERNLY MENDOZA
wd~’~ Al raswrano y Acuña, Colegial Mayor cadde
Cuenca, Laiverúdad de Salamanca, dccl Cao-
‘a fe~ode tu Mageftad, y fuir.qui/idorApodoláco, a
prímero en el dc Cuenca, y al prcfenrecn ci
Saruo Tribunal dc la Ciudad, y
Reyno de Cordovt
?;~ EL M. IV P. E r.M AN’UEL CAR VAJ AL,LECT.~ixo
~a Francifeoca ella Prov.de Grana4,, CaliActIox .i: c%
~ el anroOl~Ñode la lrsqsiiicion,ExantSy~sodai dc tr
efleAr~obifpido, Ctaardian, ~ fue dc los Coree.,- •
ros de Sanriago de V&czMaags,v ¿e 5. [‘ciro cl ~
Rl. de Cordova,v Oiñtidor hab¡r~.í de íu Sra.
Provino.,, quien la dedica dácí,o
Señorlnquiíldor.
~a tsrj¡o a luzco intimo AmÚo dí elY. Di/nilo. W4~
• — ~> I’irlo, en la Imprenta dela Sansi~ima Trinid. 4.1-..,
st, -~
~<fl
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ALEGAC~ON APOLOQETICA:
DEFIENDE EL CVLTO
yveneracionqueala Serenilsima Reyna
de los Angeles MARIA Señora nuel-
cra, folicita Ja venerable Congregacion de
Sacerdotes en fu Capilla de ¡os Reme-
dios, donde effafu Imagen con
elle titulo.
CONTRA
EL DOCTOR DOM GEROMIMO
de Chauarria,A rciprcile della S. Iglefla.
En Gran4da,?orFrenc¡fia Sencbez,y 24tajar¿e íB¿bar, ‘¿a entr,aJi¿~ udc E/Mira, enla ~aileg 4<1 Correo >,¿JG. ——
c) Obras sin /)ortatia. Esta categoría es bastante numerosa en la im-
prenta granadina. Dentro de ella encontramos las siguientes variantes:
Con título, texto y pie de imprenta compartiendo la primera hoja. Los
documentos que presentan este formato suelen ser folletos conteniendo
«Relaciones», obras poéticas cortas, villancicos, cartas, memoriales. etc.
— ZzflD~ tt a
Prop ues’Ic,.s nietoclologícas para lci descripción del libro un Ugseo lt)5
En estos casos hemos tomado el título de la obra para la descripción de-
tallada, procediendo del-a misma forma que sise tratara de la portada, pe-
ro se ha introducido una modificación a la hora de describir el contenido
de la obra, deforma que, en lugar deponer hir: portada, escribimos:
hIn: Título y pie de imprenta.
h Ir h 12v lexto de la obra
II. 1 ¶ Y ~RELACIODE
fl.ESÁA¿yt LA ‘M~e’Y NOBLLY flO’MER’ADA
ciudad dc Granada’hizuil Saíaíiínmo Sacrarncnt’ocn cl
“ diaq.c fecciebrá.
(.;:) Por Dicgo de’Scgou~a,vcaino dc lamirmaciodad. (.1.>
Qn tuencUen Grneñ, r Es ¡.p,t,n~ Re4, por Fr.,ád4o £4.<bIZ ‘
fr¿nted4 Hsfp¡t.¡ del Corpus alfl. dt :860.
ROMANCE.
Rope$iioenueln’fombrssT ía noche buy¿ lo le alsl&,,
ternero/a dc qtue Febo -
la de/precie corno a Negra..
Suiarerar¡o,a,dc Lites
1ablanc~.Aurora Úrpryna,
~ycon las perlasqee elparce
qu¡ere.quc te adornen ellas.
Eípadrcdefáeromne - ‘ -
Juzes,h errantes EftrelIas
es, alcobas de zañrs,
kláa bátre~ Olaiencictta..’ u
C<ni~cn rutadas ondad .us
fía de ráuficd.Ce pucia, rs
<[oc hJzlcn4d trujes Cus guijú
~ticÉtas aguas torzna.cúcrñas.Aqrteffi lte:ra’Ncoadh.’.. u .
conhst,Éucuí,Ins~, murta
que csducAaenhuagsrlorodo,
pUes no ay Iloríqsuenno ¡cío.
Al. ñlhábra.quaodo el Datare
con oro lo. pies It arg~fl(a,
dv hundí Ii¿yea Granada,
porque fe iTbIleIttcIasuhbella..
Ef (onorato íntimA
(de las .itei coitaperencia>
repIte f~llbsqa coito!,
lmzieísdoic ‘rodo lenguas.
1040 eL citad¿danu aFlauto
dc gs-¿narc.fotne caÑa.,,
que eo:anrosrubíeuarde...
de [si amor hazeretc/ia.
:Masen.íanxs ad’rniruciou
el p4ko 7ídnc;iflpCfla,
msenrrasqucasíelanre paifa.
aqtaen~ts paffts’lsafpenda..
há’rarak A <(571 delante
fe ha Calido cosiJo ~ma.
que it le pufo. rio cii vna.
ftnocs, loS’lsttcca~e~as¿ .1
C¡ntfnrisres riettdasa.to&¡
l~ desj~ctoa tas tojeta,
Con ti/it/o y texto. Es una variante del caso anterior y la descripción
se resuelve de igual modo, anulando, claro está, la información correspon-
diente al pie de imprenta.
e’,.—
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DESCRIPCION POETICA
DE LAS FESTIVAS DEMONS-
flACIONES, Y LVCIDISSINIA MáSCARA ~VE 1-fizo
la Nohililsinía Ciudad de Granada , atsÁlida de Iu muy
POR EL l’ELICISSIMO CASAMIENTO DE NVESTRO
Div a í~ M arca
CARLOS Ib
CON LA SERENISSIMA, Y AVGVSTA DOAA MARIANA
de Neubrng nneftea Reywa , y fefxota, Lunes s~. de
Septiembre de 1d89.
DEDICADA
A 5V HEROICO,ESCLARECIDO,VIGILANTE, Y VENE-
sueriro Corregidor Don Anroniode Oca y Sarmiento, Caualícro
del Ordende (eaor Sancia~o, <cisne de las Caías de
Saauedra, y Ríbadeneira.
poa sr MATaR AFEcTO D. FELIPE SANTIAGO ZAMORANO
O E Z 1 M A.
Os, Ida/cara la lee asta
Os dedica efte pJpeI, o’
Porque avrá excekncia en cl
Paffando por Senoría,
Vuetira heroica ‘u¡zarria
Mc dflimula,cola es clara,
y fa en ello <~ repara,
A~adrinandoporDior.
Malcara, es cierro que i vos
Os isa de lalir Mas-cara. Sacra
— Con título y texto a renglón seguido. A estas características respon-
den los documentos que no tienen ninguna división material entre el títu-
lo y el texto. Las hojas sueltas son las que presentan esta distribución for-
mal. A veces, se incluye también el pie de imprenta que aparece
normalmente después del texto. En estos casos se procede igual que en los
anteriores, con la diferencia de que al escribir la hoja se da la información
siguiente:
Ii. Ir.: Título y texto. Si tiene pie de imprenta se indica después en la for-
ma acostumbrada, según se explica en el siguiente supuesto:
hIn: Título y texto
¡Después del texto:]... En Granada...
A continuación se reproduce uno dc estos impresos.
Pro1>¡<estas
nl
etc>
clc>fógicas
parc;la
cíe.scripcion
dellibro
c,ntiguc’
1(17
óE
-
Iz•~II
—
Ej
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Con texto solamente. Los documentos incluidos en esta clase son los
que más se apartan de la norma y, por tanto, los que plantean más proble-
mas a la horade su descripción. Los edictos y documentos similares son los
que tienen estas características por regla general. En casos así, hemos co-
piado parte del principio dcl texto hasta que se hacía idetificable como st
se tratara del título de la portada, luego sc han puesto puntos suspensivos
y se ha dado un título facticio entre paréntesis. En el titulo breve, se ha da-
do parte del principio del texto y parte del título facticio. Cuando se llega
a la parte del contenido se expresa como sigue:
hl r: Texto de la obra. Si tuviera pie de imprenta se indicaría así: [Des-
pués del texto]: Granada...
El título facticio tiene entrada aparte en el índice de títulos de la bi-
bliografía, junto con el titulo breve completo.
4<
VIENDO SE Dclcubicrto c’&a ¿e Li Cííí5nd ¿e Crí:
nada, ci ni~o dc ~ en cl Monte que )).nrn:vnn ¿e ¡&ipc—
r¿tf¿( que dcfpucs fe l¡’an¿,, Snc:o,por lcr cRecí uitulo que ie
dan las Larninls,¿c que le barA rncncion) las Cavcrr.as,y
Hornos en que viuieron,y padecieron martirio los SEtos,
Cecilío,priniero Ar~obilbo de aquella Ciud.,¿, H,fcic’,
Obilpo cJe Tarifa, Tcflfbn,Obxlpo de Bcrja,D¡ciptslus del A poRol Sant—la
go,y S.Mcflcon,v otros ocho Santos, Dicipulos deJoslbbred~chos. El iiuf—
rralsirnofe¡ioiD. Pedrode Caflroy Q~jbones, Arqobi(po cre era entonces
de Granada,y defpucsdc Senilla, a tus cxpcnfasprof~guió cl delcubrimieino,
y en diferentes días dccl dicho afofe fucion reconociendo ia~ Cavernas, que
cran habiracion de los Sancos,y dos ]‘iornos,2 manera de Ca]eras,eo cjtte fue-.
rnnqnemadosviuoty cncllostodaslasccnizns, y ~igunnshuc<1’os dc lÚsSLi—
tos.Y afsimifmo en Ls Cavernasquarro Laminas de piorno, que en lengua
Latinacontcnian brcvcmcntc fusvidas,v tus mattiríos,cc~n cl ¿¡a ,rnes ,yano
cnquc padccie¡on,y ci nombre ¿ci Emperador Neron, que lo e~ccur¿,poc
medio de tus .h4 inihros. Y juntamente tehallaron en diferentes lugares de las
dichas Cnvcrnas,~cynr-e y vn L~bros,ck¡itos en hojas dc plomo,con ca¡aúh—
res,y en lengua Arabe, que era Ja natural deSan Ccciho, y 5. Telifoíbquc los
oit
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Con espacios en blanco nos encontramos documentos oficiales de
naturaleza administrativa, principalmente de carácter eclesiástico como tí-
tulos de cura, acólito, predicador, etc. La descripción se ha hecho igual que
en el caso anterior, obras con texto solamente, y los espacios en blanco se
han indicado por [,,,]. El símbolo se explica en nota.
—— ———---—---— ———-4.34itt
<A NOS D. ANTONIO JORGE~~
t’ Caihun, por la Gracia de Otos, y de la Sanu Sede Apoftohca,J~
~“I Arzohdpo dc Granada, del Conkjo deS. NI. &c.4i
i la visrud y tulickrscia & II:
¡\TendictsiO -
‘it~1<.~ Por rl renor dc tas sirlintea le non,bransot . para que ererza el Oficio dc Cura dr la lg~eCsa Farro’ »
.
1uW dc ji.
ti ¶ ,Ian,os <erija • y hcolr,d al dicho para que adminare o, santo;’1 Id.44 So iflentos tonel dc 6 Pedrencia • lot riele, tel dielto Curato , y itian a los Motrirnnmo, • jue n.451 ente, ‘sri 5’. ceEebra . encargandote corno le encargansol nravert.enre que procure, en v~uanropud¡c
.4 íl•
‘rr,.un, oír es,csamenre cnn tas ob%zac>o.aes • y ca.gas ¿ti ct’crurutofítimo mnut¿trrio de Cura,cu.. ¿4
n,o aL en criar - y espdic.r a u; Fetgreses . ezptoatnitntt los Nífio. la Do~inr.a CI,eit¶ioria - j 34
de pe~ rtescu risa declb negando ,h ‘u>ycssdicndo el beneficio de la alM$Itscion a los u
45 t -ric’a’eri lo .~ur <e requIere tat,er precicamente de ella, para Íalsar&.clunera odofe caucho :n tpabterncrtr, tj~darlea buen ¡
.A>t,novocrtarlos que <obren 10101 al creecício dc la, rircudea • y horrot a los pecador. reían-
‘9 so 1..; ,fr’rrd,ios . abuSos - ~ petado. pioblicon que huciere . pan evitarlos • fi pudiere. 6 durrion tofo, 134’
4:! raes que pr cearsuosde rctncdio, defvelandofe en que ardo de noche, ydia la Lampara dci SANTISSIMO
M ENTO . y eBeisamín - y pronaoviendo cus Feligrela i la frecuencia de los Sanro; Sacra. 19
ruroro, , y a la ds’ocien dc rezar cedas las noche, icorce cd Sso. Rotario de totOra Seden vqueH
4<5 rucos, y iriandainos ,qsac por rasen de dicho ardo de Cura • y Cts acecido, sara, it tic;., y
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d) Obras con grabados que ocupan más de una lírica cíe la portada o
del título o del texto en los ejemplares carentes de ella. Se planteó un pro-
blema con estos casos porque la solución clásica de poner ~grabado] para
expresarlo no nos servia, porque entonces teníamos que hacer lo mismo en
todas las líneas afectadas, y se podía hacer pensar que se trataba de graba-
dos distintos. La solución fue crear un símbolo arbitrario, que en nuestro
caso fue [~], que se intercaló allí donde el grabado interrumpía la línea. En
nota se advierte la clase y temática del grabado y se explica la presencia del
sí en o. En el siguiente ejem plo p~d e ni os ver iíti o de estos en ‘os.
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